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orllQ§ oilciol Qlltlleixisto del cOllsel1 lII11nicipal
..
HI Govern deu te­
nir present, en ac­
tuar de cara a fora,
que no tot son reac­
cionarls a I'estran­
get, i que esperill6s
quedar malament a
I
casa iamb. nosaltres.. 'mate xos. '
q;1l�Alielm6 1 ,r��J!:Ill1jI�TjC(il'<{�({!t
)....,-"",,, &'lilt If.l�J''''l&\!�(O!:f!lli, '/l!$ . .e V'til'l'tM� Ill." :B519
..
.
. M&tar6 dljeal 3 .r(: 1138 NUM.502
NOMI!!RO eot,TI ?:; I!J cia '
.. 8UElSCIltlPCIOI 2' e 0 pes SlI! T l!.! 6 M 1$&ANY .ID
, ,ANA�OOIES ! ,Comentaris dela premsa francesa
iConvulsions geologlques l socials t, sobre el 'moment tnternactonat
VI ". .1. vie que; sl M· des del Runt 'de vista I La premsa, fr.ancesB continua co .. ·t'
bleml'l de Gibraltar f,' pe�
.
aUra part
Dades eompllmentarles I burna no tenen el caracfer de ceteclls-
t � mentant la eituaci6 �int.er�aclonal, le concentrant rropee a Llble�er a Plan:
Dlveraes s6n lea .teorles que en
' me per la seva lentitud en 112 eeva polltica de Chamberlain i le poslcl6 telar el problema del canal de Suez.
l'ordr.e
.
geologic 56n eoetlngudes: geefacf6, des
del 'punt de mjr� de lee d'Italia. Bn fl, demana colonies per Alemanya'
pdon de Buen.soste que les ,edats:ge-
edats de Ia terre, tsnen ele seue pe- Lucien -Romier. al dleri c�'e Figa,.. per tal. d'lntereeear Berlin e� lee co­
'ologlques no poden eeser considera .. 1 rlodes convulstus que
sole poden es· I n», exposa lee pretenelons d'Italla: munl,caclons 'al Medlterranl. Muasoll­
des com II perlcdes ccnvulelus nl �s i ser copsate a'l llarg del tempe.
I
I
la tmportancle de les eeves petlclona nl I liitler proclamen que no volen
pot emprar la pareula -cetacllemes, ja i Alxi es -tambe en l'ordre de les evo .. I I'Ia lmportancla del f�acflls el aques- _ terrlrorla eepanyols pero decleren que
que al llarc d'equeste dttatats perlodes 11 uclons i canvls en les diverse!' con- ! tes petlclcns
s6n rebutjades. Halia vol no delxaran estebnr Be 'a -Bspanya un
a-han conservat e5sers que, en el ter- c epclons humanes I en la
clvllltzeclo, I . un 'I�'perj 'amb lllbertat de les sevee 'Govern contrerl ale totalffarls, ee a .
reny de la fauna i de la fI�ra per No e� aquesta 0 aquella eltra
con- t comunlcectons: L'amblclo i el temor dlr, �n Govern que pugu! rancar .. los
exemple, s'han eucceit senee inter- cepclo, la que e'lmposara
de.finhlva .. f al.bloquelg 56n Ie base de Iota le po
..
I
el pas del Mediterrenl a I'AtltmHc,
ru.pcf6.
'
m ent, La un{ca �osa que es succeeix, I Utica actual de Mussoltnl. Se sap que . Per tent, milia negocla d'acord amb
Per altra banda Faye ens dlu d'una 'I ee e! curs del t-tmps, adaptam lea pos- I
Italic no �e marerles prjm�s nf reCl,lr� . AlemfJnya. l,A.cceplaran els' angle-
manero' magietral, en la forma que, slbtntats que
en tots elt! ordtes he I· sos i durant 1l'1 gran guerra, 8mb tot i 50S?» Romier hQ dubIo.
.
eegons la seva tE�orja, fS varen aJ�ar I fet po'sslble
.
cada periode 0 edelt del' .. l"ajut de1s �eu5 alfets, es trob� ,dlve.r-
\
Bn el moderat 'cL'Ordrelt, Bure,
ele continent6, pro::lucte de la baixa nostre pIlI1netti.
. . ..1 ses vegades s�nse olIo necesst!.rl. cie�daca tambe JI! 'Pm�icI6 de Mussell ..
.
temperature del fons del mar,eo\{_ers' 81 temps doncs,
amb el �eu curs! MUlSsolini sap gue
el reglm pot reslls- t nf, It! �ual, despres:d'haver Hc:m�l'!t
las copes supe:rlore, de Ie croste fer- Implacable obllgara eJs hom,s, Hvuf, i ,'tlr pe:o no rqt resistj� lin encarlrrll��t. 1 mdla a la conquista del MediterrliDi,
restre, en el qual p�riode es produi Ie com ho ha fet sempre, 8, e�motll8r se 1. ConelX la in!poJltanCI:;i' d�1 canal
de
ti esta obli�at a fnten,tGf ho tot per a ob-
( �<>ntrac,ci6 que determlna I'esverla.. ales nec-essitats que eIllmposl'l. j
Suez. tenir on bit. c:Pero--dlu BorJ!-:no es
ment del. lIoe9 de fractura, per on e. Les dlficdllat. qu_. en els temps que I 'iSI durent, Ja gue{B ,d'Blioplil
01. l?ol !Iultar contra eJ belllclsme Impe-
formaren les serralcdes.
. vlvlm sofrim, no son mes que les in - t a.ngles�s haguessin fancet ei canal- ria, de MuseoliQi f�nt-U conc�sBiona.':.
. BI..qne es generalment acceptaf. es cidencies d'adfiplaci� a lea p6�5iblli- op�raci6 facil-l'expedfci6 de Mu�so- ,A aqueet proposlt el p�riod1�,ta desta"
qu� el r�lIeu de In terr:! �s produH per,
tats de,l'hora que en t9ts els ordres Unl estevti condemnada a un deeastre . ca la reacci6 de les drdee" franceees
"Contracci6, pe.l seu refredament pau- ·estem poseant.
ItillIi2 tern que tanquln Suez! tracta, de I com
I
Pertlnax, com el monarquic Le
11t1i.. Les arl'ugues, que a6n . les
Paesara almoment culmlnant I vln, destruir l'estatu. mediterranl., S'ha Bon, i tot� els francesqs que posen
muntan_yee, s6ri produ'ides pe'l re,fre- dr� l'8coblement dels
dlferents punts '�Jat aJllb Alemanya que tambe �,ol �I rinteres nacionaJ sabre els inferessos
dament interior. Aixi, reeulta que lee '�e:mlra I concepd�ns que, per
nos�l- bloq�eig i hs. pagat c�ra I� seva r0- del parfit. «81 mueeolinUl G�xott-diu
muntanyes 56n producte de III tempe ..
•
treslels humans"semblesra obra de la . concUicci6 l'lmb IUg.oes,lavia per a fe� Bure--en '·cAcUon Belg�» reconelx
�
ratura descendent) amb la conee.. n ostra eole voluntat i que
no sera al· nji' queviures i petroIi ruma'. lea dificultafs en que es troba Mu!so�
giient contracci6, de fora It dins. ira cosa q·ue l'adaptaci6for�oeu,
II la Ha phmte:j\llt per una part �a qUeeti6 Hni. Les concess�ons que Chamber-
• La conseqUencia. logfc� es que Ia reaHtat .que ens epvolta. � del
Mediterrani amb 10 eleva J�terven- l�jn i alguns frBncesos volen fe� aJ
terra f� vIda j que eJs nus perio�e'! 8 •. C. RIBRA �
cl6 l'S Bspanya per a "plantejar el pro- dfe/l1dor', de Roma· provocaran ia
geologies (hom no �''''''p fixament:si (De rOficlna de Propaganda gu�rra.»
, aqUesls)lan aeana!) hi!n tingut can- 'I ' ' C. N. T.)· . J. ' ;Pertinax,en t'L'8cho
de Paris> dea-
fOTen 'donades pel doctor �egrin. 'taca eJ canvl de l'<>pini6 n9rdamerlca-
La tecnictl milltar 8'insinuar� en un I nes devant l'acUlud de Mr. Chl!tmber�!egon artlcl�. La primer� tracta'de la Jain. Ro08evelt fe esforco� per a per4
(
eItllaci6J'olHfca a l'Bepan�ll faccioea i I suesdir el sen paiS a intere�ar-se per
,�
a f8spenya }.lelal.· '. I BuroplI, pero ropinio nordBmericana
�- cA quJ,repreeentl';l Franco? Repre- I.esfa desanimada dava�t l'acUtqd dels
! ,senta una pprt del Cos d'ofic�I:lIs pro- mlnietree'angleeo� i fraccesoS'. Pins'
I feselonal�-afirm21 el general Armen.. el corresponse) del cTittlee», a Was ...
gaud.2:.que ha fet seqJ'pre politica fin�'
ele ftUime "an)'t amb il! pretensi6 de
domlnar el pais. Repreeenta els gra�l�'
propietClris que dlmmt,la gran guerra,
foren lilQ' alemanys I orgcnUzcren lee
, 1 ii bases. dele 5ubmllrlns
a fevor deUs
I Imperia centrale».. '. .. Reeorda l'escriptor 'j'orgaf\itzacl6
de 'F�'.;nco" , �. de lee Juntee Mllllare sota Alfons XIII,f sofa Ia dictadura.. i l'ob�a de la Repu-
, t·'
. •





perdre_». Pero aqu�sf form6s' quadre ; cDarrera de' Franco
hi .ba l'esgleeia i
-afegeix l�ertlcle - resi!!teix l;ex� .. t la vella aristocrilcJa que volen �on ..
me�. r,' � server e:ls velie prl�Uegis que la Re-
81 'g€neral Armengaud -adverteix f publica no. els ha reconegut
1 que en
�ue lee Informacione respeete a,) camp f el trl omf
del� nacionalistes venen el
facci6e les tt de {ont molt sfgura i lee t retorn d'aqueste privilegie» •.
rderente a 1'8epanya Jleial h�s ha re- � L'eetudl afegelx qoe a l'altre coetat
� hl ..ha una Republica Ublr�l I demo-
collit ell ,matelx dUl.'ant tres setI11anes � _ I
h i I'D bll
,', cratlca. Bis eecriptors recorden lorf
que a v scut 2l ....spanya repu ca- ,! ' ' "
-
'I t b t t Illb· t· t I
� gen .legal de la
- Republ1ca, la seva
na, e:l.am nan «am 0." er a » e a �
I, f I I· d I' d f
. j ConetUuci6, la supreeaJ6 de1a prlvi-
e ements pr nc pa sea e �n8D Da.. �
.,
. clonal, gracies a lee facilitats que If (Segueii a la plana 4)
,
.'
, h'ington arriba a ,'temer que I�s nego­
ciacions comerciais anglo. nordat:ne ..
ricsnee puguin eofrlr pel canvi en Ja
poUtic� britanica.
. La premsa franceea desfeca la gra";
vetat de lee pcraule� pronunciadf!S:
pel mar.l�cal Goering. Aquestes po"
rauies ,s6n mes greus en el moment
que Chamberlain neg-oela �m� Mu�-
soUni prepar� lea negociacions am�
Alemimya en el mom�nt que r8nfe�
ea Balcimiclt, 'lee 'resoJuclons de la'
qual fl6n viva1;l1ent .crUlc�dee per la
pr,emsa' frances.II, pren una actltud In­
quletant. Fins els firofelxlsfes com
(
d'Ormesson. al «Figaro> diu que I'efx.
maniobra de manera terb�l�, i raten ..
ci6 ee concenfra en Jes negociacions
de LOndres que animen a tots els ad.. I
versaris de la pau. Anglaterra, diu
:
C. N. T. A., I. T.
�grupameni 'd'Espectacles. Publics'
Aqtiest�' cbl'lectivitf;lt' �ssaben.ta el public. en general qu� ,
It import dels vals emesos per ella queda degudament di­
positat al «BANe URQUIJO CATALA,»" el que ens pIau def fer
. constar en compliment del Decret del Govern d� la Republica.
. • IEL CONSELL D'EMPRESA
Ciutat, I de mar� del 1938.
, '�La Uegenda·
." 'EI general Arrp,engaud'con- �
firmai,(Mpa . vegada mes, que !





cL'Ordre:t publica un eeJtudLdel ge...
nerD] frances �Armeri gaud i del coro ..
nel
.
S�eeny eobre «La Ilegendn de
Pranco» •.
.




seus �l.iftts Ii doneD materia}, te unCI
Important q1.umHtat de munfcione, t�
regions lndustrlcls i la superioritat al
.
Pertinax en rcBc�o de Paris», comen­
c;a novament II!
.
politlca d� Sir John,




Elseeus atUgits: fills, Iosep, Iaume, Mcree i joan; fills politics, julia Latorre, joana Campeny .i Isidre
�nt; nets i neres: germana, Carmej cunyat, nebots, coslns, altra familia lle , senyoreta Merce Mallol (pre-
, I, '" '
sents i absents), en fer saber .als arnics i coneguts el- traepas del finat, ,els preguen I' asslstencia a la case mor-
,
tuoria, Mutualltat (Lepanr), 13, Clfnica <�L'Alianca Mataronina», ' dema dlvendres, ales DOTZE .del migdia,, ,
.. . . �. ':." .I





Ens fem ciutec de les nec�ssifals
del Minieteti de Detense Necionet
que no' admt!len' gaiIes compli­
ments... Pel/J. tenmeteix, e._s d6na el ,
cas, paladjJxal que mentre ets milt­
tats amh ciurec ha"hagul d'acredi­
lar la seve- condici6 d'antifeixista,'
en, la 'mobilitzilci6 d'aquesls depresentar� a l'oplni6 copt el defensqr
, «complemenb, ilO hi ha eX,cepcions,'dels interessos angle�os. Chamber'- llanmaieix ,creiem un deUle nos­
hlin-segueix dIent Mme. Tl!lbouls,"-':
acabara per contlnuilr Ia polftica de II:e
leI conslai que {I {a noslla ciutal
aden, A propo:sif de Ies conclusions hi ha casos que hom no pol expli':',
de'I'Bntesf1 Balc!rnlca, una.versI6'di-, ' cal·se.
*
ferent presenta' una nora publiclJda" * •
per I�Ag�ncia Radio. Diu aquesta, Les Iraicions de caps de I Exelcit
ag�ncia que I'Ag�ncIa telegrafica de han produi"1 dimys irrepalables. Mi-' Per 50 centime podetA fel" :ci.n .:bou ob
Anat,olia Bnuncia qU,e Orecia i turq�ia ,lilars. en, e/s quais el Poble havI,'a I sequ!. ambpreparen actualment un acord �lUtar. fialla aeva defensa lla defensa del ,,' I L lJ R II N ••
Segons . tesmen�at acord, Or�cia, I Ilesor de les nostles IIibe,riafs, hon' . posfre m&tZ!Tcnf ..
Turqula s'aeseguren la neutralitat en- Ilai'! d'una, manela covalda j yil el Dem&ineu-Ios cn les bonei!',ft'lIIDdlltl lie
cGs d'lItac 'contr� una 0 aUra n�ci6. mandaI. FO�fosament cal eJr.igiI a qut!viures. _ Pabricats p�r , pA;�l'la
Gr�cla' i tu�quia es comp\rometen a tot aquel/ que ha de leniT Ul)a us- 8BRIA BATer-.
opoear se tQ�be per la for�a aJ pas I ponsab(lilat
en el noslre gloIi6s
pel seu territorl de trope$ I municions Exelcil Popular Regulal,un auten- NBCROLOOIGA._;'Despre,� d'una
destinades als agressore. S'�firma en 11 lic felVO! a la causa d� la Repub_li- prenosa malaItla" a I'edat d.e 72 anye�112 nolll, que l'anufici d'aquest projec-� ca. ha mort Ii la nost'ra clurat el conegut
te d'acord, ha estat acoUlt 12mb satis� .*. ,comerclllnt jaume Raban <Amps, pa�
faccio als cercles diplomatic! iraI;lce- Recollim aquesla inquie�ud ciuta... '�e del nostre 'bon amlc Josep Reb�t I
80S. perque consollda I'equilfbri al
'
dana que avui o'mple els nosllfS ai-" .sfmon� e:� alcalde de 121 ,Republica I
Mediterranl' orientel. res., pel dem'anal que ';Iguns Cl a-, actQal ConseUer ,de CuUur� de I'A·
quesls', mob/lilzats lesponguin amb juntament, en represent'lcl6 d'Accl6
BOTELLES ,felsconcrefs ala seva condici6de CataIan2lRepubll�na.,
fide/ilal a la cau�a que van a defen- I




la nostra ciutat on contavaamb gene-
, Encala hi ha lIoos on podrien Ile-i rals slmpatles ta�i pel seu tracte afe-,;ballal amb for{!a profit. ble com, per les, , condlclons lib-erals
"
nya denuncla les claueules mllltars
de Versallee, ee traellada a Berlin
�mb tot I que POC! dies abane hevle
�8tablert un programs d'ecord amb
Frl!n�a. HI cap esperar, amb tot, diu
Pertlnax, que', no es produelxln ele
marelxos reeultats i que la U'lusi6 de
Chamberlain s'eeveelxl.
"
Seg<.:ms 121 senyore Taboule, el pe­
riodic -L'Oeuvre-, Chamberlain pre­
para poslclcne de replegament a cau­
sa de la reacclo de l'dpinI6IanglesCl.
Chemberlaln, que vol conserver
_
el
poder 'sense fer novea elecclens, ba
preparat un programa de co�ces�ions
- reduides a Italid, de manera que si
J'
�
Italia no.les accepta Chamberlain es
� {
�uides, netes, ea paguen lee d�
IXAROP
• COGNAC • ANIS·
ESTOMAC,A"
L
i '0'00 0'75 , 1'00 (IItreJ
a Rafael Caeanova, 11 (Magat�e�)
-Lee re�triccions que a la IndUs �
tria he impoeat la manca de materials;
fa que manquin forces articles d'ua
dom�stlc� LilCartuja de Sevilla! pero)
,
enc:ara segliefx oferint als eeue clients
un bon assortU d'aquesfs articles Ilc­
cessaris per a 1. elisa 0 per f.r all,, ,I
preslnt de bon gust.
Call1PS'.-.·






















Inform acto local i, ' No pas comandiln,. forces, d'atee I que adornaven l� seve persona. "
lOde defensa., . I, I Rebi 10 seve f(lmiUa I especf{llment ,
. DIE TAR I " ,- r Pelo cil!1b psle« i pies podrien, per 'el seu fill J03ep el nostre mes senlft
" vi. exemple, demostmreepecitet de ire condol,
La mobttttzeeio milltal ha,obligal j' ball...-X" '




zer el: servei de lois ets oticisls i
"
!
L'enterrament tindra )loc demll di­
vendres a.les 1-2 del matl.
,
CONYAC �OPULAR
PBRDUA.- Dlmarts passat des del
carrer de Pr ncesc M12cia, Ii la Con-
,
selI.eria de Peovetmenre passani pel
carrerNeeror Makho (Blsbe Ma�). e� .
.varen perdre dues claus de serrere-
\.
,lligadee arnb u,na pelq negre, La per·
caps de I'Bxeictt, que s6n coneguts CONYAC BXTRA,
emb liJ denomtnecto de «compte-
_ CONYAC.JULIO CB,SAR
de ,� ,.Cl1S� xer�a�"lJl�
MORALBS, �A)rH!SJA
Dlpoelitari: MARTf PITa - MATAltO
\
BL PLB MUNICIPAL I;>B DBMA.' sone 'que :es hagl trobat ,es pregada .
:_La corporectc MU!liclpal ee reunlra de lllurar lee li I'Admlnistraci6 de
derna a dos quarts de deu de la ve'flla. LLIBBRTAT.
L'ordre del, dl� es el segUen:.-Ac




de eous Con�ellers, Reorg�nitzaci6 � , Demaneeu !5empre: ,
-
•
de 'Ia �omissi6 de Govern, Nomena- j! CONYAG POPULAR
men! de Consellers Regfdors, Nome- i CONYAC BXTRA Mor.lea Pa�.J�nament de Comf15sions, Destitud6 de � CONY�C JULiO CBSAR









A LA CASA DBL POBLB.-Da..- '
vant n'ombfrosa concurr�ncla el pas -
,
,
sat diss�bte a fa nit tingue Hoc una
atractlva'vetllada a profif dels infants
qU,e es troben
.
amb necessf�at I que
tenen lIurs parl!S cl front.
�
8n el 5,,16 cafe i!l carrec de l'Or ..
-questra del Sindicct Bspectacl�s Pu- :',
bllcs U.O,T. Los'hi cerebra un 'concert 't
eesent espl�ndldement executades.'
sota la direccl6 del p'rofessor Fossas.
,
«Currito de la Cruz •• pils:doble. cA- "
ragon». vale-jota; I '«La Intemacfo-
,
. '
, nal., qu� aciama r coreia la concur ..
r�clll dempeus �,amb el puny cto�.
A contfnuacf6,' en ,el sill6 d'acfea,
, de Ia propia enWat, t�ngu� lIoc un re-
'
eftal de poesies a carrec dels assQ­
cj�ts Pfguered2l. CastiH0, Taren�f f,
Baixes, eseent tots ells molt aplau­
dUs. La genm Anna MarUne�. amb'
veu agraoabl.e,' J for�a gust., cantil
fragment!!! de lSarsueles que Ii valgue!" I ,
ren unanfm�s aplaudfments, el'ma ...
teJx que el'ploner Astort en J� com­
'poslclona que cantil.
A carrec de!s aficJonats de Ie �.
companya Clr�c 1 so_cls B�ds I Fj�
guereda, fou p09�t en, escena e51 lilt
«tel CapUa'., que celcbr_ 'for�a l'audl�' /!.
tori per 112 bona fasca 'dels Int�rpreta ..




�. Dnrruti (S•• Agustf), 56 Proven�. tM,'t.er, � ••. entre Allbaa I Unlve,fIUI.










· Amenftza la fr.s,fa liOrqueatra de!
;Slndicat d'Bepectacles Publi�15 U.O.T.
hi' qu.aI int�rpreta escolllts ballables
..
i
· �logrit In . vetllada amb .�La Interne­
.. d()nal�; cantada per .l� concurrencla










. dlvendres, dla .4 dels cor-
,.
t'ents, ale estebllmerse d'aqueata cI� �
,t�t es posara-.a la venda 011 a ra6 de
.,un quart de litre per Iam] llar. I �l ,r�u
.de 5'p'eseetes ellltre,
MatZir6, 3 de mere del 1938.-BI
�Con;eller, Regldor, iosep ·C_�/vet.'.
-ALT·RB.
ltuai que �I mes passat, tots ele
-vaquers llleter� d'aqueste clutar, du-,
rant dema i dema passat, dies 4 I 5,
�:"" i.
t, � ,"
respe�'lvament, han de recolllr les
:tnrge'siblaves per al reglm espec�al




·da Conselleria· Regldorll!l per .tal de
•
· L.es n�ves targes blaves seran Vli4
. Jides per II dos meCioe 0 sigut que P()�




· mar� i abrll.
D'a�ord amb I'ft�unGI del dia 23 pu�
i-blfast a LLIBERTAT. 50lament es lIfu-
: raran lee noyes targes als cfutadans
.. qu�
.
�agln presentat el certificat de
t.nalxemenl. Bls qlle no: h,o hagln fet ,




,gido�ia el referU cFrtificat. .
-
Matlli'6.•. � de I.marc; del 1938.-81.











BI TribuneI' d'Bspionatge i Alta
Trl1rcf6 de Catalunye he vi$�'l failed
le causa contra Fermi Botella Cot6 i
Antonia Casttllo. BI B )Iella Vt1 esse
deetlnat a un batall6 dlsclpllnerl I va
<fugar-se utllltzant Inetgniee d'oftcfal,
.
amb les quets va porter a cap taeee
eubvereiva. S'ha' demostrat que vo­
liD, per v�llja'nces personals, ecuser
a Antonlll Castillo. Aqueste ha esrat
�b50Ira I el Borella ha, eetat condem-
nat t1 I�- darrera pena.
,




ha estat comdemnat a �O anys d'ln-
ternement a' un' camp de treballs�­
.....
Fpbra.
Selvel Tecnic del Credit·
i de rEsta/vi r
�ou reg-1m en eIs comptes corrents' bancarls
-
Havent observa.t .un de&envolupament normal en les-concessions que Ia mo­
ra'or'a decreUtda pel Govern de la Generalitar, ll'ol1?a als dlpositaris de 'Qns als
",'
e&tabliments bancaris t vista l! l'enserhs la normaUtzaci6 de la nostra vida eco­
;'.. nomlca que, a mida Que e! temps.avan�a·.es mes palesa"sense 'descuida)!, pero,
les sancions vigents per a la infrllccic$ de les normes sobre l'atresorament, el
ConseJl Superior del Credit i de 18 B'anca en loll sessi6 celebrada el dia wit .�e
desembre d'enguany, va propo8ar a I'Honorable ConseUer de ..Flnances de hi
.Generalitlu de (�atalunya, i aques. a�orda que, 4'1 partir del dia 20' del cO'rrent
mes, els e8tabfiment� bancaris observin, en materi6 de dIspbsfct6 de fons dipo-
sitars en compte correnl, aQuesle� normes. .
Les 'empreses industrials f comercilJIs podran disposar ll_u�ement dels fona
que tinguln dipositats als -establiments bancaris, unicC!ment amb la i;leclaract6 .a.J
dors de.1 document que murin, de III 'de&tlnaci6 que·ea doni al seu Import •.
Aquestl.! de�laraci6 deura ajustar .. se,al segUent text j anar escrita i sIgnadll
.
.
aledors dels talons de compte c,?rrent de totes classes: .
.
,
�DechlretQ 80ta la D08lra respons�bmtat que l'lmport d'aquest taUS
va deafil'lat al pagement de (jomals, Hoguers, fluid electric,
, etc.) qU'e �6n atenc,ons normals I propie& del negoci,
Pata I signatlU'a.) .
Tot el que caldJa que sigul t1nllltJen compte:a partir:de III datft�ndlcadlJ.
Barcelona, 14 de8embr� del t�7. '0 c., III brrtI Tint, actddH I dll'faflhl
�IOAS
Banca AlnUS �- . Bo'!ci&panyollde Credit - Banc If/spano.Colonlar
Bane lilquljo Catalll - Majo OeJmap8 - CdlxatdEs/alvls de Maltllo
.
.. �ANC;ANILLA �LA l'vWA>
XBRB8 PINfsSIM �PBTRONJ('l!'
'
. MORALBS PARBj.\ ;.,XB�.I
· Dlpositar{: MARTI PIT.B .....;...:MATAlIlO .
AJUNTAMBNT DB· MATARO
"Ie Hospital Mpnicipal




DflIuns' a dlvendres: de 7 a 9 matl
'.1
l�










clonal d'Am�cs �'Abie,sinia he adr��at
una fellcftac16 a Mr. Bden per la seve
actitud energlc� I decidlda en detensa L'enterrament D'Arlnwizio
'.'
...
I· . Es�anger�. 4 lalda
I Mortaldat xinesa
. XANO-HAI.-Bntre eis xlnesoa re­
fugfats a la Conceseto trancese de
" '
,
Xang Hal hi ha una veritable mortal-
dal. Bn el que va d'any s'han'regls.
trat %37 defun�lons� Alxo h. obUgtlt
les autoritals
.
de Ia Conceeelo Inter­
naclonal a prendre niesures sanHa �
,
.·rles rlg,orosissfmes.-Pabra.
£1 que val un gest
.
" �
de la Pa'u'l dels drets dele pobles ...
. regfr- se. per elle mateIxo�. - Fabra •
Una deniostraeio
LONDijBS. - Han sortit cap a 01-
La polfcla de 'Ioa Comieearla de Ta-.
. bralt2lr trentll vaIxells de guerra de la
Suplic,atoris presidlda per el senyor
. Baeza MedIna, per tal de tractar del
.. dip�tat Cordero BeL-Pabra •
�a �ajoria d'edat
Bn el Consell de IO'Oeneralitat ce�
lebrat chir va acordar $e un de�ret en
vlrtut del qual .. la majorlc;r d'edat a Ca- .
talunya s'obtindra a 21 anys.-Fabra.
COMPRO
Maquines ,d'escriure portatils i
d'oficina, maq�in�s de sumar, de
calcular i aparel�s multicopistes.





les que s'exten en una Comarca de
m�s de deu mil. metres qUI1�rats.
S'han hagut d'evecuar 10 mil cases;
lee comunlceclons ferrovtarlea estdn.
tnterrcmpudes en molts Iloce per ha­




Pins ara el nombre .de 'morts 00- '
.
.,
. neguts is de 26.�Pabra.




MOSCOU.-Segueix el proces co ..
men�at ehlr, seguelx amb rota Inten ...
·
e�tat. Han declaraMlversos inculpats
tots els quais donen details d'estar al
servel de I'esplonerge alemany.-Fa­
bra.
:' GAR.oBSSA RIVIBRA,.-S'ha efec­
tu.ear 11;1 cerlmonfa d'enterrament de'
Gabriel d'AnnUnzIo. Ha presldlt el
dgc de Vergll�� representant al .' r�f.
MBss�Uni i la muller d�l dlfunt lir
marquesa de ·Montenevoeo ..
�arina Brltlm!ca, entre els quais hi ' hi ha hagut desfiIada, "canonad.es
d'honQr, etc., etc.-Fabra:
----._.....
:·,(:anviar..:les iElmb le$ .noves per a re- - rr�ssa. ha detingut a Jo,�P Codlna.
.",artlr-Ies lals Interessats. ' Quere:>l, el.qual, ee dedicava a trans- ha el porta avions cCourageos••
Van
porter queviuree amb un cotxe de tu- � fer maniobr:es a la
. Medits�ranla.-
risme, s�il:!e la guia corresponent. i. Pabra.
\ ..
els venUs a preus cbuslus. " Amb tot, no sera tant!
Lli mercancla foil entre.gada a·un 'TOQUIO S f. . ' . - egons les onts d'in �




j "6 d I C i I G I F b formaci6 oficIal ,aponesa
ele xInesos
SCI e om .ssar . enera..- a rae han perdut 329 �vjons en plena ac'-
E•.Parlament tuacl6 I 424 II conseqiiencla de la des­
tr�ccf6 d'ilerodroms per l'avhicl6 nl·· 'Le� bestiese$ de Goering .
�'ha �eunlt en el }:larlament 'el 'Trl- pona. Sempre Be�ons aquestes fn-e> LONDRBS., - BI dlscurs de Ooe--
bunol de qomptes sota la.presldenclll formaclons� els, )'apanesos names I' h f t d'
.
r ng a e cnure e nou a un pessl- .
del se�yor Ma�tii1ez Barrios, per des- n'han perdut 78.-Fabra. mtsme reepecte a'les cbones inten-
,patxar aesum�tes de tramit. BI t 'N· ··11 cions» de l'AlemanYli nezl.. �-"\Tamb� sOha reunlt lao comlssi6 de . p�_ or lent� er' \
. Com· a eonseqUencia natural scm-
bla que .Anglaterra anira a una reor­
ganU�aci6 ,de les forces d'4viacl6 de
guerra I 's'organltzar,il'I'av:iaci6 ciVIl
•
en forma de poc;ier-ee 'utllltzal en cas '
de' guerra.
,
Sembla que al front �el depll�-'
ment de l'Avlacl6 Civil no hi tarnarA
_eI stmyor Francis,. el qual es froba de
V8cances. Be diu que hi anlra en 1I0c"
·seu un subsecretarf d'Bst.at·.':_P�ra.
BERLIN. -;C�ntra el que s'havla
dit el pastor· protestant Nfemoller no
fou posat en IIibe.-* �lllr. perque se­
gons es declara �e .'font oficlal cia'
nervlosltat que ha�a pr�duit '.1 'c�lr-
.
I I.
rer Iii benignfta� de 14 sentencia fela
temer que fos 'agreditrll
Aquesta tarda a prlmera hora, h.a
estet allfb!rat. Ha sorUt en direcci6 .
desconeguda.-Fabra.
�
tnunda�lons ..a Los Angeles
LOS' ANGBLES. - S'ba prod'iut









Suma anter,ior. • 9.582:50 ptes.'
Manuel Murfall8. 2p'-»







'BiUar Club • .
Obrers de Fills A. Fa-
. bregas. . . .
CQmpafiero Ram6n
Bnrlc Salles. • ..
josep �.• a Montfort.
joventuis Uni6 de Co-
.
oper.atlves. °
Rosall� Plera • '. •
lIuro' Sp�rt Clu�·. •
,













Su�a I seguelx. 9.894'00 ptes.




1.a vaga ,hotelera parcial. Bls obrers'
. �
..
ocupen encarq els ets hotels. SOeala
fent gestions perqu� evacufn .I'holel





.. '0" .• .0n�ix.Bleftf "el pAbiIC
:.....raI .... el sl 10rtel._hUlf·
In! ••• CoalcHeri. d·AaaI
"'
,hllaJ. .an"apo.tat aI �. 2 j .
m...� hi 1918. .'2'oa8 CObl. .1'••-
.... ,04811 d·.qr4wta eoa..ucrf.. .1
i.....• Ylid-I..obl� puHfta ... 10"-
:P...... al
. / Nlimero 572
•• �.crol· SOOTeapoant.. ,re""
DIata ..� �I ,"factlll••6. cl•••• ,
....t.:
072 • 172 -272 . 372 47j - 612 :772 -
;872 - 972.
. Matar6. 2 lic nuir� dll 1918.







"La lIegenda de Franco"
(Ve de la plana 1)
Jegls que ban provocat la rebel·1f6.
eEl Govern -- afegeix - preefdft pel
doctor NegrIn ee un Govern liberal f
eociaJista amb particip,8ci6 f ajm co­
munlsre. .La eituacl6 es normal; so­
lament han eetar conflecers ele bens
"
dela faedoeos.
BI segon ertlcle que el gEnera' Ar­
mengaud i el coronet Sweeny I�ublf-
" quen a cL'Ordre» a proposlt de le st­
'tuael6 milltar e Bepanya. Diu l'ernele
que J'exerclt de Franco cstll format
per elements tmo,It dlferenta, T4 un
avanfatge sobre el seu adverearl, la
d'un major nombre d'oflclels amb ml­
nor Jnstrue�i6. Dels 16,� oficlale de
profeeel6 que tenia l'exercit eepanyol,
1.2.000 e'unlren a Franco i solament
4.000 romangueren fldels al Govern
espenyol. Bntre els oflclale faeeioeos
es troben ele que segulren �studfs
d'estat,Major. Solament 16 d'aqueete
olctals quedaren a l'exerclt de la Re�
publica. Les forces rnllltars de Franco
estan Iormades prlnclpalment per mo­
.lOS. regulars i legionilris, Aquestes
tropes ban reelsrtt els atece mes dure,
han r.eli'litzat lee otenelves I ban sorert
. ,Dombroses' belxes, Ara eetan rerorca­
des arnb elements redutats eil 101'5. els
Jloce, pero de qualital !nferior, -Des­
p.ris hi ba els requet�s I ele fclangfs­
tea. "
.
Franco eeper12va un friornf rapId i
flJcll. Davant la re!lat�ncfa inespera­
de dele republlci;lns he bugut de mo­
j)ilitzar Ilevee. Les tropes forma�eis
amb els soldets no han doriat cap re- ,
suU_at. Per a insfruir�los .. Franco ha
emprat oficlal! I auboficials italianl!l 0
de la Legi6 Bs1r'angera del -Merroc.
Vexperi�ncla, amb tot, no be 'Iona!
bons resultats.
(_� La part me$-�olldade l'ex�rclt fac­
dos la forma J'elemenf eetranger.
Els Italians han enviet Cossos d'e­
:xircit i divieions comandades per 06 -
ciaJs de l'exercit regular i de I'Bstet
Major italia que.compta.ven amb f'ex-
posit d'ebendonar la seva presa tan
facilmenh. seva voluntat de vencer. Franco no
peri�ncia de Ie guerra d'Abisainic. La " '
j f t I t� f d I i
L'article s'ocupa ti'Unbe de l'ex�rclt '� aconseguh'a el seu propo8it. Pero III
D aD er Ii es a orma a per es cam - , -, - ,(, i .' ' '
ok L'ai t'll 'i 'I' . republlcll, L ex�rcit republl�i1-l1firma � actlfud de Franco es secund�rla i el,Bee JJegr�s, �r 1 er a, e s carras 1 _',' , .' ,
J t t If d
...
I' i 161-es
eompletament nacional. L elc- Que compta es l'ac(l1ud de Hitler I Ie8 ropes mo or za es 1 BV ac -Mussolint. Aqueets volen aseegurar-
1I�;I-B:,n=a:n-tB;-,D-B-n-D;_i �I,-MOSAIC;;;;;�I� :n�r=·�;;:::���;I:�.��:G��;I:Uf::DUlla DU iii II U l un� pressi6 a favor de les seve�r�i;'
) i
EapedaUtat em mesalcs i v Indfceclons cd10ni s i eur.opees.
"
:: 14TEl D '-E"�: ! B
'
BapJbdJd serve! de coberta I a la carla I " � s prec1s deatacl'l,r que Mu!�olini no,
Oran eal6 p.er II Banquets i Peste!! � be envlat solament'de 50 a 60.000 ho
..
Hablt.clou#! amb aigua correnl'� Salvador SoJa· mes, sin6 que grans quantitate de
t, _quartos de bany l ,materIal. Mussolini i Hitler han enviat,t
' .
Oaratge en et\mateix Hotel
. 1" Fdbrka: F. qalan, 250
-limo., t hrml &alaa, 377 Telilon 121 {
__________�W.N �
I·LESA.
Muufacwra lIu\rioa de Limparas El6ctrica!,_S�Aa
Bombe:tes' �h:� tots els tlpus
Barcelona, 13 _ Telefon 255,
- vendtes, de 8 a 10 del vespte, I, tIs
dtssebtes de 4 a 6 de Ie-tetae,
,
,
als faccio50s material d'cryiacI6, d'er-
tl,lIerla I forrnpctons compi'etes, de ,LLlBRERJA T:RIA .
maiu�ra que Pranco,no es pot servir ;" -, RarrtblfJ d� Qude1l'Al� �1.J
d'ell�5 ,sense els ��enlcs i lee tropee ,i LLlBRERi�'H: ABADAL




de Hltlel'< - acaba l"article-consistelx \ _,
en t�rtir ' ales eeyes mans una carta LMBRERIA ILORD �
en la dleputa de'la Medi�errimla; Rambw }1Ji�n;tjl.zal11J;u, .f.f, .
II' �ires, p�per ,gomat
per iJ" protegi� els vidres;
Impremta Mine,fva,
Barcelona, 10. .











Contlndra un Vocabularl Castella-Catala
,
Formara un volum d'unes 2.000' planes 'de




Be publica per quaderna eetmanete al preu
"
:: de 1'50 pesse.tes ' ..














s6n unlrate de I'ex�rclt regular, Amb L ment e�tran�r de les Brigades Inter­
tot aIxo no Ii ha impedlt sofrlr derro- � naclonela no ha arrfbat Ii sumer mee
1cs com la d� Guadalajara. I, que 12.000 homee. La infanterfa re-
. _.
Bls alemanys s'han moerrat mes I publican� e� euperlor a I'adversarle. ,Icautes. No han envlet fnfanterla i1� ! L'exerclt de terra ee Imponent pele
artlllerfa, e�cara que 51 artHleria antl- i seus efectius j pel nombre de lea 8�J
a�fIa, oficial� i instructor� excel·lents. ves .dlvlsione. La moral es, bona en
BI scrve-I d'espionatge he estmt orga-
- les tropes i optima en 'els oficials.
nltzat pels al�manys. Aquesf servei AqUfst ex�rcit S'bil' im�-trun treballant
�
es eompleta amb ·I'clemany contra i combaten!. Ara' s'atreve!x II attlca-r I
\
Frlln�a i contra Anglaterra i II'.! forma- per a equHlbJ'f.r les ofensives de. con¥ .1
efQ de base�' de �ubmarlns"
,
I
,- I junt �e rlldJer5�rJ, taJ com hO' ha fer
L'urtfcle paria del material d'avla- I l'ngost i setembJe;' i tambe per II evi-­
cf6 tnviet pels elemcnys i diu que �I f tar les ofena!vei!'} acrver�arjes, com bo
20 de gener VD caure una bomba de ; ha fef a Terol. Aquest exercit. eera
avi6 sobre un� gUlU'derfa d� nens ,a ; perp�66 sl arriba( a ten!r una propor-
'
""-'-.,..---­
Barcelorizt. Aqu£sta bomba era de ftl- I c!6 euperfor d·intille.ri�.
brlcaci6 especial aiemanY8, I BI Govern ba decldlt, d'lIcord amb
L'ex�rcit de Franco, avlacio, arH-'!' l'ex�rclt, lluUnT fin� al final, perqUe lalIerill, carros i\,eepion�fge, 56n lotBI-1 voluntat,
del pQble es aqueeta. Una
mel'lt\lcontrolats pels'italiane i ela ale-
.
,
soluc!6 de compromis no es possi­
manys. «Be tracta evldentment· d'un, j ble. Seran lee operacions i ele ex�r­
exercit d'oclJpaci6 que no Ie tI pro- tits ele gtal decidlrcn.









,pedics' i demes II'
Preul r�duTts'
fillCts' lUREl (liI�. I)
Tel.f .. lOS
UiWai'4: �r)era:J>, ,,t\,% wa�,� cStandard»,
«Opalinep" cLium del dia...












De la Societet IRIS (Melc)or de;
Palau, �5): Obette els dies teineie
, del dillune al divendres, de a 8 a 10
de la nil; dissabtes j dies feslius de
6 a 8 del vespte.,
De la Societet ATElvEU (Me/c/o,'
de Pala.u. J): Horeri: Dlmatls. 1 dt- ,-',
ious, de dos quails de 7 a 8 del'
vespre; dissebtes, de 4 a 7 terds;
diumenfJ!8, de 11 a 1 mali I de 4 II '/'
talda�
- '"
De la CA1XA D'ESTALVIS (PIIl'-
/
•
{!a de la Lltbertat): Hores de Ieeture:
Dies tetners, deldtllun« al dtseebte,
de 11 a 1 delmeti tde dos quails de
6 a dos quarls de 9 del vespre. Res-'
.t« tanced« els diumenges I testtus; -
,
De la SOCIETAT Mo..DE�A
FRATERNITAT (Ciatedens, 22 I




























F. Lavrl!HSt' losUJ�. "
